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Suwardi. Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM) di SMA N 3 
Klaten Kabupaten Klaten. Tesis. Surakarta : Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Penelitian ini dilakukan memuat 3 (tiga) tujuan. Pertama, mendeskripsikan  
karakteristik perencanaan dalam pengelolaan  Beasiswa  Khusus Murid Miskin. 
Kedua, mendeskripsikan  karakteristik pelaksanaan dalam  pengelolaan Beasiswa 
Khusus Murid Miskin. Ketiga, mendeskripsikan karakteristik evaluasi dan tindak 
lanjut dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 
Klaten Kabupaten Klaten.   
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual 
melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 
sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data mencakup data 
primer dan sekunder.  Sumber data diperoleh secara langsung dari informan di 
lapangan melalui wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru, staf tata usaha, dan komite sekolah. Data sekunder diperoleh tidak 
langsung dari informan di lapangan dan dokumen yang ada. Pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan mengambil 
kesimpuan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data penelitian. Pada 
tahap penyajian, data disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang 
diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Tahap 
kesimpulan, setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat 
menarik kesimpulan dalam pentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Beasiswa Khusus Murid 
Miskin maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.  Perencanaan dalam 
pengelolaan  Beasiswa  Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten meliputi 
penyampaian informasi, pengumpulan persyaratan, seleksi pemohon, dan 
penyampaian usulan penerima Beasiswa Khusus Murid Miskin kepada Dinas 
Pendidikan Kabupaten. Pelaksanaan dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid 
Miskin di SMA Negeri 3 Klaten meliputi pemberian dana Beasiswa Khusus 
Murid Miskin sesuai data, membuat bukti penerimaan, dan penyusunsn SPJ. 
Evaluasi dan tindak lanjut dalam pengelolaan  Beasiswa Khusus Murid Miskin di 
SMA Negeri 3 Klaten meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
siswa penerima dana untuk tindak lanjut tahun berikutnya. 
 







Suwardi. Poor management of Student Special Scholarship (BKMM) in SMA N 3 
Klaten. Thesis. Surakarta : Graduate Program University. Of 2012. 
 
The research was carried out includes 3 (three) goals. First,describe the 
characteristics of planning in the management of the Poor Students Special 
Scholarship. Second, describe the characteristics of the implementation of the 
management of the Poor Students Special Scholarship. Third, describe the 
characteristics and follow-up evaluation in the management of Poor Students 
Special Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten. 
 
This type of research in this study is qualitative research. The study 
intended to reveal symptoms through holistic-contextual data collection from the 
natural background by using self-research as a key instrument. Qualitative 
research is descriptive and tend to use inductive analysis approach. Data sources 
include primary and secondary data. Sources of data obtained directly from the 
informants in the field through in-depth interviews of principals, vice principals, 
teachers, administrative staff, and school committees. Secondary data obtained 
indirectly from informants in the field and documents. Collecting data through 
interviews, observations, and documents. Data analysis in this study conducted 
through the steps of data reduction, data presentation, and take kesimpulan. In the 
data reduction stage, researchers collected on the study. In the presentation phase, 
data is arranged in a systematic or simultaneously so that the data obtained can 
explain or answer the problem under study. Phase conclusions in  bentuk 
descriptive as the research report. 
Based on the results of research on the management of the Poor Students 
Special Scholarship, it can be concluded as follows. Planning in the management 
of Poor Students Special Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten include the 
delivery of information, gathering requirements, applicant selection, and delivery 
of the proposed Special Scholarship for Poor Students Educational Service 
District. Implementation of Special Student Scholarship in the management of the 
Poor in SMA Negeri 3 Klaten include the provision of Special Student 
Scholarship fund Poor fit the data, making proof of receipt, and penyusunan SPJ. 
Evaluation and follow-up in the management of Poor Students Special 
Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten include evaluation planning, 
implementation, monitoring of students who received funding for follow-up next 
year. 
 
Key words : management scholarship, special scholarships, poor student. 
 
 
